







































-1 Penggunaan tidak memer1ukan
lesen memandu dan boleh
diguna pakai di jalan raya tanpa
insurans dan rukai jalan
-1 Mampu mendaki bukit setinggi
30 da~ah dengi!n rnudah dan sesuai
dengan keadaan universiti yang
biasanya ada kawasan berbukit
-1 Bergl!ak dengan baotuan pedal
elektrik dan kelajuan maksimum
ialah 2S kilometer sejam .
-1 Jangka hayat bateri yang
panjang, iaitu antara tujuh hingga
lapan tahun, dengan dil~ngkapi
pengecas pintar (dipasang dengan
alat untuk mengesan caj, berlebihan) +
--1 Jangka masa mengecas
beteri yang singkilt, iaitu
antara tiga hingga lima jam
-1 Kos mengecas bateri yang
rendah (RM012 untuk caj penuh)
-1 Basikal tidak rnelepaskan
karbon dan dapat memanfaatkan
kemudahan laluan sikal
sedia ada di universiti
-1 Bateri 8.8 AH Lithium .
-1 RM3,OOO harga sebuah basikal
-1 Jaminan bilsikal selama
dua tahun, manakala
jaminan bateri tiga tahun
-1 Bolehdilipat dan
memudahkan untuk disimpan
dan dibawa di dalam kereta
-1Ada tujuh gear kelajuan




Oleh Meor'Ahmad Nasriin Rizal'lshak
meor.ahmad@bh.com.my
"" Kuala Lumpur
Pelbagailangkah diambil kerajaan mahupunpihak universiti bagi memastikan pewujudansuasana kondusif untuk pengajian tinggi,
khususnya usaha mengurangkan pencemaran
udara akibat pelepasan asap kenderaan di dalam
kawasan kampus.
.Bertepatan agenda itu; Kementerian Tenaga,
Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA)memperun-
tukkan RM4juta bagi menggalakkan penggunaan
basikal elektrik di kampus menerusi program Sikal
Elektrik Rakyat IMalaysia (SERIM)tahun ini.
Melalui program itu yang dijalankan oleh Malay-
sian Green Technology Corporation (MGTC),enam
universiti terpilih menerima masing'masing 200
unit Basikal Berbantukan Pedal Elektrik (EPAB).
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Kemudohon bosikol EPAB dapat menglJrangkan penggunaan kenderaan bermotor di dalam kampus, sekali gus
menyurhbang ke arah pemeliharaan alam sekitar.
Budayakan gaya hidup
si hat, pu Iiha ra ala m sekitar
Oleh Meor Abmad
'J, Nasriin Rizal Ishak
meor.ahmad@bh.com.my
, "" Kuala Lumpur









. Ketua Bahagian Hal
Ehwal Pelajar UPM, Noor
Mohamad Shakil Hameed,
berkata universiti itu sudah
menerima 200 unit Basikal
Berbantukan Pedal Elektrik
(EPAB)melalui program itu,
24 Februari lalu, sebagai
.usaha mengurangkan ,
penggunaan kenderaan





















"Antara model berke- '
naan ialah menggunakan
basikal elektrik ini dalam
pakej edu-pelancongan
yang bakal menjadi satu '















(UTM), Prof Madya Ir




ngan d.an perajal' terpilih
untuk membuat promosi,
selain disewakan kepada
orang awam bagi kegunaan
di dalam kampus.
Berdasarkan peran-
cangan setakat ini, beliau
berkata, kadar sewa seunit
basikal itu bagi mahasiswa
ialah RMIO sehari dan
minimum RM5 (duajam)
bermula dari jam 7.00
pagi hingga 7.00 petang.
Hompir,keseluru.hon "HasH pendapatan
jolon di UPM ada laluan dikutip akan dimanfaatkan
'basikal yang secara langsung. untuk membeli beberapa
meningkatkan keberkesanan lagi basikal elektrik bagi
pelaksanaan program terus mengurangkan
SERIM di ~ampus itu. , penggunaan kenderaan-.-~~---.~~-«-------.---_& -~---------~~~~
bermotor di dalam '
kampus," katanya.
Tambah endapatan




universiti itu adalah pene-
rima sulung basikal EPAB
'rnenerusi program SERIM '
untuk kegunaan di kampus








program itu dapat menam-
bah pendapatan UMS.
"Melalui pusat keusa- "
hawanan, basikal elektrik '










memberi -antara 30 hingga
40 basikal percuma






jalan di dalam karnpus ,
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Teknologi Hijau dan Air
selepas diserahkan kepada
setiap universiti terbabit





hidup sihat dan menjaga
kesejahteraan alam sekitar




















ti, beliau berkata, pelbagai






Warga UMS ceria berpeluang menggunakankemudahan
basikal EPAB di dalam kampus.
dorong amalannya secara
berterusan dalam kala-
ngan mahasiswa, terma- .
suk ntenggalakkan peng-
~gunaan basikal ke kuliah.
"Pihak pentadbir dan
pensyarah juga harus
Basikal EPAB boleh dilipat yang inemudahkan untuk



























. tan setahun di setiap .
universiti terbabit, selain
membantu mengurangkan
kesesakan lalu lintas di
dalam kawasan kampus.· .
"Pelajar juga aka.n dapat
mempelajari aspek tekni-







itu boleh dipajak, disewa











raan elektrik di Malaysia.
Beliau berkata, basikal





























siti untuk menjadi kampus
hijau dengan mewujudkan
laluan pejalan kaki,




diaan laluan basikal bag!
menyokong pembangunan
mobiliti rendah karbon di
kampus. Selain pembangu-
nan mobiliti rendah
karbon, inisiatif teknologi .
hijau yang lain akan turut
dijalankan dengan pihak C
universiti," katanya.
